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摘　要 : 劳动争议案件具有不同于民商事案件的特点 ,无论从审判理念、审判模式、法律适用、审理效果等方面分析 ,由民
事法庭审理劳动案件具有多方面不妥。我国劳动争议数量巨大 ,司法审判任务重。可以参照德国、以色列等国劳
动法院的经验 ,在中国的人民法院设立专门的劳动法庭 ,待条件成熟后设立作为特别法院的劳动法院 ,专司劳动
案件审判。劳动法庭宜聘请雇主、工会相关人士与法官共同组成合议庭 ,更专业地审理劳动案件。
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Ab stra c t:Labor cases are different from civil cases or commercial cases. There m ight be unsuitable for labor cases to be judged by
civil judges under civil idea and civil model of jurisp rudence in Civil Courts. Peop le’s Courts of China have been facing
with so hard task for that there are so many labor cases which have been growing up quickly. It is successfully that
experience that independent courts of labor as a part of national system of justice p lay an important role in German and
France seem to make an examp le. It could be better if Labor Courts will be perm itted to be operated for labor cases only
and Judges with p roper rep resentatives from emp loyee’s organizations and Trade Union hold the labor cases.

















下来 [ 1 ] ,成为流行于各国称呼调整劳动关系以保障劳工权
利的法律之统一名称。虽然劳动案件与民商事案件具有一









































布的近十年受理的劳动争议案件数量 , 1996年 47, 951件 ;
1997年 71, 524件 ; 1998年 93, 649件 ; 1999年 120, 191件 ;
2000年 135, 206件 ; 2001年 154, 621件 ; 2002年 184, 116
件 ; 2003年 226, 391件 ; 2004年 260, 471件 ②。特别是自
2000年以来 ,劳动争议数量以年增长 112% —149%的速度
在快速增加。以北京市为例 , 2005年全市法院共受理一审
劳动案件 7, 051件 ,比 2004年增长 28. 3% ;受理二审劳动
案件 2, 976件 ,比 2004年增长 65. 6% ,劳动案件的上诉率
达 42. 2%。2006年 1—8月 ,全市法院受理的一审劳动案
件 ,比 2005年同期增长 30. 9% ;二审受理劳动争议案件比
















































果 ,常常需要 8—11个月左右时间 ,即根据《企业劳动争议
处理条例 》和《民事诉讼法 》有关规定 ,仲裁程序 2—3个








70% —80%在仲裁程序终结争议 ;大约有 20% —30%的劳
动争议纠纷 ,不服仲裁裁决进入诉讼程序 ④。法院审理的
劳动争议案件数量大 ,且每年还以约 20%的速度在递增。
2005年 ,人民法院受理的劳动争议案件已达 18万件 [ 3 ]。
“处理周期过长问题主要集中在进入诉讼程序的案件中 ,
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并且突出地表现在诉讼程序阶段 ”[ 4 ]。根据全国劳动仲裁
部门的统计 , 96%的劳动争议仲裁案件是在法定 60日内终
结的 ;在劳动争议仲裁申请较多的广东、上海等地 ,仲裁程
序解决争议所需时间平均每个案件为 40—60日。但是劳
动诉讼所需时间大大增加 ,一审每案需时 100日 ,二审每案
所需时间为 60日 [ 4 ]。其中法院司法审判能力不足 ,应是劳
动诉讼需时较长的重要制约因素。
还有部分“聪明 ”的用人单位想法设法利用尽“一裁两







问 ,有能力聘请职业律师 ,也有时间、有精力耗下去 ,有时










分别占当年仲裁审结案件总数的比例如下 : 1998年 : 19. 7% ,
80. 4% ; 1999年 : 19. 2% , 77. 1% ; 2000年 : 15. 4% , 79. 4% ;
2001年 : 14. 4% , 63. 9% ; 2002年 : 21. 1% , 66. 1%; 2003年 :













































用 ,是国际通行的成功经验。我国《劳动法 》第 81条和《企




政仲裁 , 存在诸多负面因素 , 但它毕竟是三方共同参与解
决涉及彼此利害关系的劳动争议。然而 , 我国现行劳动案
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代国家普遍通行的做法 [ 7 ] ,目前世界上许多国家都建立了
劳动法院或者劳动审判庭。在欧洲 ,法国的普通法院有三
类 : (1)专门法庭 (包括儿童法庭、负责处理雇主和职工之
间纠纷的劳资调解委员会、审理商人之间或商业公司之间
争端事件的商务法庭和社会保险法庭 ) ; (2)民事法院 ; (3)
刑事法院 (包括判决轻微犯罪案件的警察法庭、判决轻罪
案件的轻罪法庭、判决重大刑事案件的重罪法庭 [ 8 ]。亚洲
















1890年 2月 4日立法是设立企业法院的依据 ,也被认为是
德国建立独立的劳动司法体制的开端 ,由此导致了劳动司
法程序与普通民事诉讼程序的分离 [ 9 ]。1926年统一颁布
的《劳动法院法 》是德国现行劳动法院程序的蓝本 [ 10 ]。
1953年 ,劳动法院法规定在第一审级的劳动法院中的审判
人员必须是专职的终生法官 ,由此劳动纠纷的审判权重新




名代表担任荣誉法官组成 [ 10 ]。荣誉法官虽然是劳动案件
的审判人员 ,但不是法律意义上的官员 ,也不从审判工作中













期限只有 1个星期 ,而不是民事诉讼中的 2个星期 ;有些情
形下不要求被告对起诉书进行答辩。劳动诉讼开始后 ,主




















劳动法院适用法律在整个联邦范围内达到统一 ”[ 9 ]。
(二 )法国的劳动法院及其实践。法国的劳动法院 ,称
为劳资争议调解法院。中国有的资料将其译为劳资争议委
员会 [ 11 ]。根据《法国法院组织法典 》,劳资争议调解法院属
于非刑事的专门法院。该法第 420—1条规定 ,设立有专门
的劳资纠纷调解法庭 ,其管辖权、机构设置、运行规则由









五年 ,可以连选连任 [ 11 ]。但是 ,劳资争议调解法院的书记






















成地区劳动法庭。根据《劳动法院法 》第 23条规定 ,地区
劳动法院的职责范围 ,包括 : (1)雇员或其继承人与雇主或
其继承人之间因雇佣关系引起的诉讼争议 ; ( 2 )涉及到
1957年《集体协议法 》含义内的可能成为某一特殊协议成























系的迫切需要 [ 5 ]。王全兴教授提议改革分两个阶段 ,第一
阶段加强劳动仲裁院建设 ,主要是确立劳动仲裁院的独立
地位 ,提高仲裁员的素质 ,提高办案质量 ,以降低裁决后的
“起诉率 ”;同时 ,在法院设立劳动审判庭 ,配备专业化的劳
动审判法官。第二阶段 ,以劳动仲裁院和劳动审判庭为基































动和社会保障规划财务司编 :《中国劳动统计年鉴 》( 2005) ,第 523页。国家统计局网站 : http: / /www. molss. gov. cn / images/2006 - 11 /
16 /27110316152762520791. pdf,登录时间 : 2007年 2月 7日。
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③参见最高人民法院 :法 [ 1999 ]231号《全国民事案件审判质量工作座谈会纪要》。
④劳动科学研究所、劳动和社会保障部劳动工资司联合于 2006年 6月在上海、广东深圳、北京宣武、山东省济南市、湖南省邵阳市等地开展
的劳动争议处理情况问卷调查的初步分析结果。转引自王全兴、王文珍 :《我国劳动争议处理立法的若干基本选择 》,中国私法网 , ht2
tp: / /www. p rivatelaw. com. cn / new2004 / index/. . % 5Cshtm l% 5C20070127 - 112814. htm,登录时间 : 2007年 2月 5日。
⑤这些数字系根据历年劳动争议处理情况中“仲裁裁决”和“其他方式”解决纠纷数量相加得出的结果作为当年仲裁结案总数 ,与 ”处理结
果”栏中用人单位胜诉件数、劳动者胜诉件数相比较换算得出的结果。国家统计局人口和就业统计司、劳动和社会保障规划财务司编 :
《中国劳动统计年鉴》(2005) ,第 524页。国家统计局网站 : http: / /www. molss. gov. cn / images/2006 - 11 /16 /27110316152762520791. pdf,
登录时间 : 2007年 2月 7日。
⑥中华人民共和国驻以色列国大使馆经济商务参赞处 , http: / / il. mofcom. gov. cn / aarticle /ddfg/ laogong/200301 /20030100062506. htm l,登录
时间 : 2007年 2月 7日。
⑦马里共和国司法组织由最高法院、宪法法院、高级法院、行政法院、上诉法院、重罪法庭、一审法院等机构组成。最高法院系终审法院 ,下
设司法院和行政财务院。高级法院由国民议会议员组成 ,负责审理涉及国家元首和国家高级官员的诉讼案。一审法院为初审法院 ,同级
的还有巴马科地区法院、商业法院、治安法院和劳动法院等。参见“马里共和国国家概况”,中华人民共和国外交部网站 , http: / /www. fm2
p rc. gov. cn /chn /wjb /zzjg/ fzs/gjlb /1590 /1590x0 /default. htm,登录时间 : 2007年 2月 7日。
⑧根据德国法院组织法规定 ,德国法院由不同法院组成。其中包括宪法法院体系、普通法院体系、行政法院体系、财税法院体系、社会法院
体系和劳动法院体系。除宪法法院和普通法院外的其他法院又统称为专门法院。详见 司法部重点科研课题 :《中外司法行政体制比较
研究》报告之五 :德国司法行政体制分析及理论探讨 (体制简介部分 ) ,中国普法网 , http: / /www. legalinfo. gov. cn /moj/yjs/2003 - 03 /25 /
content_20876. htm,登录时间 : 2007年 2月 7日。
⑨名誉法官的任职资格 :在一审劳动法院任职时须年满 25周岁 ,只有在本区工作的雇员或雇主才能任该地区劳动法院的名誉法官 ,且不可
以同时为雇员和雇主双方的法官或者在一个以上的劳动法院任名誉法官。在州劳动法院任职时须年满 30周岁 ,且至少在一审劳动法院
担任过 4年名誉法官。联邦劳动法院名誉法官的任职条件 ,是在劳动法和劳资领域具有特别丰富的经验 ,且至少在劳动法院任过 4年法
官。可聘任雇主的名誉法官的人员有下列几类 : (1)暂时或定期在每年某段时间不雇用雇员的雇主 ,即季节性和生产季节性企业的所有
者 ,但因年迈原因关闭企业的雇主或不再允许雇用雇员的雇主不能被聘用。 (2)法人组织的成员或合伙经营公司的成员。 (3)经理和企
业领导及被授予企业代理权或全权的人。可聘任为雇员方的名誉法官的人员包括 : ( 1)雇员及相同地位的人员。 ( 2)失业人员 ,无论失
业的原因或是否有权申领失业金。 (3)工会和带有社会福利或就业政策目的的雇员自主联合会的成员或职员及其高级组织的理事会成
员或职员。下列人员不得担任名誉法官 : (1)由于判决而不能任官方职务的人或者由于蓄意行动而被判决监禁 6个月以上的人。 ( 2)由
于有丧失官方任职资格的行为而受到控告的人。 (3)由于法庭的禁令使自己的财产受到限制的人。 ( 4)不具有德国联邦议院选举权的
人。 (5)劳动法院的公务员或职员。参见 :黎建飞、杨胜男 :《德国劳动法院与劳动案件的审理》,法制现代化网 , http: / /www. modernlaw.
com. cn /6 /5 /03 - 04 /1644. htm l, 2007年 2月 7日。
⑩在法国 ,审理包括婚姻家庭案件在内的民事案件的一审法院 ,根据诉讼标的金额大小区分为大审法院、初审法院和小额民事法院。
λϖ以色列《劳动法院法 》( 5729 - 1969年 ) :中华人民共和国驻以色列国大使馆经济商务参赞处 , http: / / il. mofcom. gov. cn / aarticle /ddfg/
laogong/200301 /20030100062506. htm l,登录时间 : 2007年 2月 7日。
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